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S A P O L U G O D I Š N J E S K U P Š T I N E S T R U Č N O G 
U D R U Ž E N J A M L J E K A R S K I H P R I V R E D N I H 
O R G A N I Z A C I J A H R V A T S K E U Z A G R E B U 
Stručno udruženje mljekarskih pr ivrednih organizacija H r v a t s k e održalo 
j e 22. l is topada o. g. svoju polugodišnju skupšt inu. O v a gotovo t radic ionalna 
skupština i nekoliko pri jašnjih, održana j e istodobno s ml jekarskom izložbom, 
ovaj pu t organiz i ranom u sklopu I. Pol jopr ivredne izložbe Hrva t ske . N a ovom 
možemo' tako reći r a d n o m sas tanku bili su pr isutn i po red brojno zastupl jenih 
ml j eka r sk ih kolekiva i predstavnici republičkih o rgana i organizacija, pa 
In s t i t u t a za mleka r s tvo F N R J . 
Izvještaj u r a d u Udruženja u I. polugodištu i o nek im prob lemima /naših 
ml jekara podnio j e tajnik Udruženja drug' Gabler. Govoreći ponajpr i je o p ro ­
m e t u ml jekara u Hrva t sko j u p rv ih 6 mjeseci, iznosi osnovne ka rak te r i s t ike 
našeg p rometa nado vezujući n a ovo probleme proizvodnje i opskrbe. 
P r e m a podacima naveden ima u izvještaju, p rome t ml jekara u p r v i h 6 mje­
seci ove godine manj i j e od prometa u istom- razdobl ju prošle godina za \з<еко 
7%. S t im u vezi isporučeno j e na tržište konzumnog mli jeka m a n j e za neko 8%, 
a proizvodnja mli ječnih pro izvoda smanjena je za neko' 10% (točnije poda tke o 
p rometu v id i u »Mljekarstvu« br. 10/55.). Iz prednjeg proizlazi, da j e u p rv ih 
6 mjeseci ove godine poras la proizvodnja maslaca, t. j . da s u veće količine ml i ­
j e k a povraćene proizvođačima kao obrano' mlijeko za i s h r a n u ponajviše svinja, 
ali da j e donekle i kva l i t e t ml i jeka bio nešto- slabiji —• randmJan j e sl&bijL A n a ­
lizirajući p rome t po pojedinim ml jeka rama opaža se, da se zna tno smanj io p r o ­
met kod nek ih već ih ml j eka ra u Zagrebu, Osijeku i Županj i , i to za neko 22:% u 
odnosu na p roš lu godinu. Ispoređujući ovo s činjenicom, d a se u p r o m e t u ina 
području P o d r a v i n e pojavio n i z ma l ih mljekara , m o r a m o zakl juči t i d a s e aia 
jednoj s t r an i p r o m e t mli jekom usi tnjava odnosno da j e t r ž n i v išak m l i j e k a ' u . 
istočnoj Slavonij i vrlo malen — gotovo neznatan, a is todobno da j e vel ika пе^ 
stašica mli jeka i pro izvoda na tržištu. Ovakova s i tuaci ja p r ip i su je se našoj 
veoma niskoj proizvodnj i mli jeka, p a Se s t im u vezi u izvještaju is t iče nužnos t 
da se p o d u z m u određene m j e r e , k a k o b i se povećala p r o i z v o d n j a m l i j e k a ü 
H r v a t s k o j . Ovaj zadatak , koj i n i je n imalo l ak , a ne može s e r i ješ i t i u k r a ć e m 
razdoblju, m o r a t ć e r ješavat i zadružne organizaci je n a t e r e n u , a u z na jveću 
pomoć i s a m i h ml jekara . S t o m sv rhom vođeni s u razgovor i između repub l i čkog 
Zadružnog s točarskog saveza i S t ručnog udruženja ml jekara . K a o . osnova za 
r ješavanje ovog p i tan ja u izvještaju se navode ove mjere : 
1. Mljekare t rebaju proizvođačima osigurati s t a lne o tkupne cijene za m l i ­
jeko za određeno vr i jeme unaprijed, koje bi morale b i t i dovoljno visoke, da p r o ­
izvođača s t imul i ra ju na veću proizvodnju i p roda ju mli jeka. 
2. Is todobno treba, rješavati određena organizaciona pitanja. 
Treba- organizirat i proizvođače mlijeka, osnivat i ml jekarske zadruge i mlje­
karske ogranke p r i poljoprivrednim zadrugama. Zadaća ovih organizacija bila "bi­
ne samo da poveća proizvodnja mlijeka, nego i da se organizi ra prodaja mlijeka,, 
poboljša kval i te ta , bolje organizira sabi ranje i t. sl. Osnivanje ovih organizacija, 
i poslovi oko sređenja pr i l ika u p rome tu n a te renu povjeri l i b i se mjekarskim. 
referent ima. Ove referente bi postavili za p rvo v r i j eme p r i središnjim s točar­
skim zadrugama, a tamo, gdje pri l ike dopuštaju, i pr i ko tarsk im zadružnim 
savezima i pol jopr ivrednim stanicama. To- bi u n e k u ruku bi l i ml jekarski savje-
todavci i organizator i mljekarske savje todavne s lužbe n a terenu, o čijoj s e orga­
nizaciji i uvođenju u posljednje vr i jeme mnogo govori . 
. 3. Predloženo je, da se osnuju fondovi p r i ml jekarsk im zadrugama na t e r e ­
nu i u centru. Sredstva fonda služila bi, da se unapr i j ed i proizvodnja mlijeka, a. 
potjecala bi od pr ihoda, koji b i s e ostvari l i iz marže, o tkupn ih cijena, pa i d r u ­
gih izvora. 
Pomoć i nadzor nad radom referenata po red odgovarajućih organizacija na 
t e renu vodili i Republički zadružni s točarski savez I S t ručno udruženje m l j e ­
kara . Troškove oko izdržavanja referenata snosile bi ml j eka re u zajednici sa 
zadružnim organizacijama. 
Nema sumnje, da bi ovako, postavljena organizaci ja uz, određene ekonomske 
mjere uspješno r ješavala ova pitanja, a i sam, proizvođač b i j e pr ihvat io , je r b i 
mu osiguravala k repku k rmu , kredite, realne o tkupne cijene i t. sl. Republičkim, 
o rgan ima pak omogućila bi, da uspješno vode određenu ml jekarsku polit iku, u 
ovome času najuspješnij i način, da se poveća proizvodnja mlijeka. 
U nas tavku izvještaja govori se o otkupnim, i p roda jn im cijenama. U ci je­
lom ovogodišnjem razdobl ju , postoji tendencija po ras t a cijena. S t im u vezi 
o tkupne cijene n e samo da nisu bile snizivane u doba visoke l jetne proizvodnje,, 
one su dapače na pojedinim područjima, naročito u posl jednje vri jeme, i znatni je 
porasle. Ml jekare već mjesec dana plaćaju mlijeko od 20—26 pa i 26 Din u oko­
lici vel ikih gradova. Istodobno porasle s u i cijene mli ječnih proizvoda tako, d a 
cijena t rapis ta n a veliko iznosi 350—380 Din, maslaca I. 570—600 Din, a kazeina 
590—630 Din za 1 kg. Cijene konzumnom mli jeku t akođer su porasle na 34—40 
Din za l i t ru . Kako' se u izvještaju navodi , Konkurentska bo rba na t e r enu i n e o ­
bično velika potražnja za robom prinudi la je pojedine ml jekare da napus te svoju 
dosadašnju pol i t iku intervencije nižim c i jenama na t ržiš tu. 
Govoreći o tome, kako da se poboljša kvaliteta i proširi asortiment ml i ječ­
nih proizvoda, izvještaj napominje uspjeh, koj i su postigli sami kolektivi i s t ruč ­
njaci u ml jekarama, a. i pomoć, koju su pružil i č lanovi tehnološkog odbora, 
in s t ruk to r i u ocjenjivanju mli ječnih proizvoda. Najveći uspjeh post ignut je p r i 
proizvodnji maslaca,^za čiju izradu veći dio 'naročito naših većih ml jekara pas te­
r iz i ra v r h n j e i cijepi ga čistom ku l tu rom. 
I školovanje mljekarskih kadrova je stalna briga Udruženja i njegovih čla­
nica. Iznoseći brojeve i s t ručni sas tav zaposlenih k a d r o v a u ml jeka rama navod i 
se, da od ml jekarskih radn ika s t ručne p r i zna to kvalif ikaci je ima samo oko-
180 drugova i drugarica , a oko 420 njih su bez kvalifikacija odnosno rade poslove 
polukval i f ic i ranih ili nekval if iciranih radnika. J edan dio drugova radi i poslove 
visokokvalif iciranih radnika , no zasad j e upravo nezna tan broj onih, koji imaju 
položen odgovaraj ući" s t ručn i ispit. Is to tako je i k o d pri l ičnog broja drugova 
zaposlenih na poslovima kvalificiranih radnika. K a k o se napominje, ' Udruženje 
i m a nakanu , da i ove z ime organizira odgovarajuće tečajeve, na ko j ima ,b i se 
pr ipremal i radnic i za polaganje . s t ručnih ispita, a p r e m a postojećim propisima. 
TJ tu s v r h u j e ovih dana Udruženje izdalo i p r i ručn ik »Osnovi proizvodnje, 
obrade, p r e r a d e i ispi t ivanja mlijeka«. Nadalje u izvještaju se propisuje značajna 
uloga u školovanju ml jekarskog kadra u Mljekarskoj školi u Bjelovaru, koja je 
votpočela rad n a početku l istopada ove godine. 
U izvještaju se govori o sistemu nagrađivanja r adn ika u ml jekarama i o 
omjeru broja r a d n i k a p r ema kvalifikacijama, bolje rečeno o radnim mjestima 
p r edv iđen im tarifnim pravi lnikom. K a k o se napominje, pojedini tar i fni pravi l­
nici u ml jekarama sastavl jeni su tako, da sankcioniraju postojeće stanje u mije 1-, 
škarama, t. j . postojeće kvalifikacije zaposlenog osoblja, dok se kod drugih opet 
nastojalo prekval if ikaci jom pojedinih radnih] mjesta, doći do većeg iznosa p la t ­
n o g fonda. Is todobno se govori 0 poteškoćama, koje otežavaju donošenje prav i l ­
n ika , o n o r m a m a i uvođenju nagrađivanja radnika po učinku. Ovome j e osnovni, ч" 
uzrok nedovoljna podjela rada, odnosno neravnomjeran i nes iguran pr i l iv mli ­
jeka — sirovine. Isto tako pr imjećuje se, da su tarifni iznosi u većem broju mije-
"kara viši za mehan iča re i druge tehničke službe, a to govori da jedan dio 
kadrova zaposlenih u ml jekarama, t reba intenzivnije učit i i polagat i s t ručne 
Ispite. 
O nadu samog Udruženja govori se pr i k ra ju izvještaja. U izvještaju o 
-obuhvaćenom razdobl ju iznosi se prilično intenzivan r a d naročito' up ravnog 
odbora Udruženja . 
Po red zadataka , koj i se odnose na unutrašnje poslove Udruženja i p o m a ­
gan je č lanova kod, otkupa, rejonizacije, usklađivanja cjena, opskrbe tržišta, 
školovanja kadrova , n a b a v e mater i ja la i uređaja, izdavanja časopisa i dr., U d r u ­
ženje je r ješavalo i opće probleme našeg mljekarstva. S t im u vezi Udruženje 
•Se obraćalo nad ležn im republ ičk im organima narodne* vlast i i pr ivrede, pa i s a ­
m o m Izvršnom vijeću. Predložene su mjere da se srede pr i l ike n a tržištu, poveća 
proizvodnja mli jeka i bolje opskrbl juju naročito potrošači u gradovima. Nadalje 
je-predložena izmjena, p r iv redn ih ins t rumena ta u d ruš tvenom planu, smanjenje 
d r u š t v e n i h obaveza, p a i regres na gorivo za prijevoz ml i jeka do ml jekara . Rje­
šenje ovih pri jedloga očekuje se od Saveznog izvršnog vijeća i u novom druš tve ­
nom, p l anu za god. 1956., naroči to poslije obilaska većih ml jekara od s t rane 
O d b o r a za p r iv redu Sia veznog izvršnog vijeća. 
Udruženje j e potaklo osnivanje organizacije pod nazivom Saveza s t ručnih 
ud ružen ja ml jekarsk ih pr ivrednih / organizacija — Jugoslavi je , a t akođer j e 
usklađivalo odnose s k o m o r a m a — z a d r u ž n i m organizacijama, Ins t i tu tom za 
mlekars tvo i dr . 
Po jed ine akci je Udruženja išle su za tim, da se ne samo rješava p rob l ema­
t ika našeg ml jekars tva , nego i da s e ml jekare i ml jekars tvo t r e t i r a ju u postoje­
ćim, propis ima i ins t i tuc i jama k a o posebna grana , da s e i za n j u n a d e određeno 
mjes to i t e rmin i da ne bude uvijek među »ostalima«. 
Tome bi baš t rebala pripomoći zajednička organizacija — Saveznog omjera,, 
u kojoj bi ml jekare bi le zas tupane kao j ednake i r avnop ravne pr iv redne o r g a n i - -
zacije i sa svojom s tvarnom problematikom. " 
, P r i k r a ju izvještaja zaključuje se, da bi se real iz i ranjem napr i jed iznesenih 
misli i već poduzet ih mjera pomoglo dal jnjem razvoju druš tvenog upravl janja , 
u pr ivrednom životu naših mljekara. 
U diskusiji je učestvovalo veći broj drugova, koj i s u uz pr imjedbe o podne­
senom izvještaju iznosili svoja miš l jenja /Najviše j e bilo govora o o tkupu i p r o ­
izvodnji mlijeka, pa o organizacionim pi tanj ima, naroči to o pot reb i da se jače-
angažiraju zadruge u poslovima oko proizvodnje i otkupa, mlijeka na terenu. 
. r 
Sva ova izlaganja i pri jedloge formuli ra la j e komisi ja za zaključke pribl ižno 
ovako: 
1. Mljekare su dužne i nadal je nastojat i , da š to bolje razvi ju i unapri jede-
proizvodnju i organiz i ram promet mli jeka n a svom o tkupnom području. Zasad 
je najvažnije: osigurati koncent r i ranu s točnu k r m u za zimu, d a v a t i avanse p r o ­
izvođačima, održavat i s tabi lne otkupne cijene i organizira t i savje todavnu službu,, 
a pr i tom traži t i pomoć Pol joprivredne i Trg . komore , Sekre ta r i ja ta za privredu,.-
banaka i t. d. 
2. O tkupne cijene trebalo bi s tabi l izirat i p r e m a ekonomskim cijenama. 
3. Postepeno bi trebalo* osnivati ml j eka r ske zad ruge ili ml jekarske ogranke . 
pri zadrugama, kako* bi se bolje organizirao o t k u p i koordin i ra le mjere za una­
pređenje s točars tva. Kad se osnuje dovoljan broj te renskih organizacija, t reba , 
pri Glav. zadružnom savezu osnovati i odgovarajući ml jekarsk i zadružni savez, 
ili pak potsavez. 
4. Sa Stočarskim zadružnim savezom t reba Udruženje nas tavi t i započetu, 
suradnju i zajednički r ješavati n e samo sporna p i tanja , nego i ona, koja su od 
općeg interesa za unapređenje mljekars tva. 
5. Mljekare, članice Udruženja, t reba ju i nadal je zajednički r ješavat i sva p i ­
tanja, a naročito sporna, kao što su: cijene, re joni i sl. P re radbene ml jekare 
t r eba da pokažu dovoljno razumijevanja za opskrbu g radova konizumnimjJmilir. 
jekom i da ih pomognu u doba nestašice (Zagreb, Split; Rjijekaij Sarajevo) . 
6. -U suradnj i sa Stočarskim zadružnim savezom t r eba organizirat i sastanke-
po sjedišt ima novih kotara i r a s p r a v i t i s a za in te res i ran im preds tavnic ima 
aktuelna pi tanja mljekars tva na dotičnom području . 
7. Nas tavi t i izobražavat i ml jekarske k a d r o v e — k a k o mlađe, tako i starije,, 
služeći se p r i tom dosadanjim iskustvima s tečajeva za p r i p r e m u kvalif iciranih 
radnika. Dia s e poboljša kval i te t i p roš i r i . a sor t iment mli ječnih proizvoda preko 
tehnološkog odbora, t reba poticati inici jat ivu pojedinih s t ručnjaka , napose za. 
izradu novih proizvoda. 
8. Proš i r i t i ins t ruktažu na terenu, da se izbjegne š te tama, koje mogu n a ­
stat i zbog nes t ručne p re rade mlijeka. 
9. 'Nastavi t i proučavat i r adne odnose i s i s teme plaćanja; izmjenjivati infor­
macije između pojedinih 'poduzeća, uvodi t i p rav i ln i ju s is tematizaci ju radn ih , 
mjesta i n a g r a đ i v a t i radnike . 
10. U najskor i je vr i jeme razmotri t i , može li se osnovat i servis, i servisna-
radionica, što j e prijeko po t rebno za n o r m a l a n r ad postojećih i osnivanje novih? 
pogona. 
11. Kako još nema propisa o p rometu mlijekom i mli ječnim proizvodima, 
nas ta ju vel ike ekonomske š te te po zajednicu, jer se ml i jekom loše gospodari . 
Stoga Udruženje u zajednici s Ins t i tu tom za mlekars tvo t r eba poduzet i potrebne 
mjere, da se donesu odgovarajući propisi , a nadopune i izmijene postojeći za­
konsk i propisi . 
12. f r e b a zat raži t i od p r avne službe Izvršnog vijeća N R H mjerodavno tuma­
čenje propisa o kval i te t i mlijeka, kakovo se smije s tavi t i n a tržište, a po potrebi 
za t raž i t i i dozvolu za s tandardizaci ju mli jeka na određenu sadrž inu mast i . 
Dr. Obren M. Pejić, Beograd 
O E M U L G A T O R M A ILI RECEPTIMA Z A T O P L J E N J E 
S I E E V A 
Odavno su se l judi t rud i l i da na neki način proizvedu ili konzervišu i saču­
vaju sireve, kako ibi ih mogl i t roši t i u doba kad j e proizvodnja slabija i kako 
bi ih mogli čuvat i i prenos i t i u toplije predele. Tako su t okom v remena postale 
razne vrs te t. zv. »kuvanih sireva« koji su se proizvodili u razn im zemljama, 
pod raiznim nazivima, raznog kval i te ta i t rajasnosti . Ipak, sv i t i k u v a n i sirevi 
imali su manj i ili t. zv. lokalni značaj . 
Došlo se n a misao, da se gotovi zreli sirevi tope i da se tako dobije nov 
proizvod-topl jeni ili pas ter izovan sir. Mnogobrojni naučnic i i p rak t i ča r i ulagali 
su silne napore kako bi pronaš l i najbolji način proizvodnje topl jenih s i reva 
visokog kval i te ta i t ra jašnost i . Radilo se sa" puno samopregora i l jubavi u želji 
da se t ržište obogati n o v i m proizvodom a život ljudi učini veseliji i lakši. Uspesi 
n i su izostali, je r j e oko 1911. godine pronađen način topljenja s i reva i razrađen 
metod indus t r i j ske proizvodnje novog proizvoda. 
O d časa kada je nov i način postao- industr i jski nač in proizvodnje i mogao 
da donosi prof i te onome k o drži proizvodnju, pi tanje topljenja s i reva počinje da 
obavi ja veo ta janstvenost i , š to t ra je skoro i danas. 
Indust r i ja topljenih sireva na jp re se razvila u Švicarskoj i S A D i tamo se 
čuvala kao »tajna«, je r se n a taj nač in izvlačile lepe dobi t i kako na domaćem 
tako i inos t ranom tržištu. Tajans tvenost je bilo jedno od sredstava zašt i te od 
konkurenci je . T u »tajnu« su »dokučile« neke druge zemlje, pa s u ope t pokr iva­
jući se ve lom ta jans tvenost i izvlačile profite. Indust r i j ski razv i jene zemlje 
počele su proizvodi t i u ređa je i maš ine za topljenje sireva, p rodava t i te mašine 
i, r a z u m e se, pored maš ina p rodava t i licence za izradu novog proizvoda. Skoro 
j e bi lo obavezno angažovanje s t ručnjaka za uvođenje novog proizvoda, i to 
baš iz ist ih fabr ika koje p roda ju mašine i uređaje. Ti »stručnjaci« su bi l i ug lav­
n o m službenici ili zastupnici ist ih firmi, pa se nije moglo očekivat i takvo- orga­
nizovan je proizvodnje topl jenih s i reva u nekoj drugoj zemlji da b i t a proizvod­
nja mogla konkuris 'at i zeml jama izvoznicama topljenih s ireva. 
Kod nas su mašine i u ređa je za topljenje s ireva prodava l i Nemci , pa su 
oni prodaval i i l icence za s a m proces proizvodnje. Njihovi s t ručnjaci s u m a h o m 
nove rad ionice uvodil i u pogon. Oni su uglavnom bili veoma bezobzirni i u 
nas leđe n a m ostavil i obavi janje ve lom tajanstvenost i i z radu topl jenih s ireva. 
